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**** MOTTO **** 
? “Mintalah maka diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan 
mendapatkan, ketuklah pintu maka dibukakan bagimu”. 
? Dont Lose Before Your Fight 
? When you want to surrender, remember when you 
started 
? “ Hidup untuk menggapai suatu  puncak kesuksesan, haruslah 
dengan perjuangan yang hebat karena puncak keberhasilan itu 
adalah bonus semata ” (penulis)
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Humans are social creatures who can not live without another human being. The 
ability of humans as social beings is given by God Almighty directly to private 
individuals. In a patriarchal society feel that the man is considered to have more 
power than women. A woman who had been raped would be traumatized. Rape 
by juridical construction legislation in Indonesia (the Criminal Code) is the act of 
forcing a woman who is not his wife to have sex with her with violence or threat 
of violence. Rape usually occurs due to various causes, namely internal factors 
(which comes from the victims themselves) and external factors (which comes 
from outside themselves victims of rape itself). A woman was raped because of 
physical and psychological conditions are weaker than the perpetrators of rape. 
The formulation is How attempts Governmental Organization (NGO) Rifka 
Annnisa in providing protection for victims of rape and the barriers are faced by 
Governmental Organization (NGO) Rifka Annisa in providing protection for 
victims of rape?. This research is empirical research that focuses on the behavior 
of public law (law n action) by examining the behavior, state, or opinions in 
public life. Primary data as the main data obtained from the study at a location on 
the behavior of the legal community and with secondary data (material law). Non 
Governmental research results Rifka Annisa in the protection of rape victims is to 
provide psychological assistance to victims, strengthen victim psychology, reduce 
the impact of the traumatic experienced by the victim, as litigatif guidance in the 
completion of legal processes, so that women can fight for rape victims their 
rights and in providing protection to victims of rape often are barriers, because the 
police and the attorney often differ in the interpretation of the elements of rape. 
Victims of rape because of these barriers protection to victims of rape to be 
blocked. 
Keywords: efforts, protection of victims, rape 
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